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Hasil kunjungan Antenatal Care di wilayah kerja Puskesmas Bulu Lor Kota Semarang hampir mencapai 85 -
90% namun perlu pendampingan tenaga kesehatan dalam pemberian informasi pentingnya melakukan
pemeriksaan kehamilan oleh tenaga ahli kesehatan agar meminimalisir tingginya angka kematian Ibu
maupun bayi di wilayah kerja Puskesmas Bulu Lor Kota Semarang. Mengetahui hubungan Health Literacy
Ibu Hamil dan pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk antenatal care (ANC) di Wilayah Kerja Puskesmas
Bulu Lor, Kota Semarang.
Jenis penelitian ini  â€œExplanatory reseachâ€• adalah penelitian yang mengartikan kaitan kausal antara
variabel dengan pengujian hipotesisâ€• Metode Explanatory research bisa dikatakan menjadi penelitan untuk
memeriksa hipotesis antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.
Tidak ada hubungan antara umur dengan health literacy, ada hubungan antara pendidikan dan health
literacy, ada hubungan antara penghasilan keluarga dengan health literacy, tidak ada hubungan antara umur
dengan health literacy, ada hubungan antara pelatihan kesehatan dengan health literacy, tidak ada
hubungan antara pelatihan kesehatan dengan health literacy.
Saran untuk tenaga kesehatan untuk menyediakan contact person ambulance yang bisa diakses masyarakat
dalam keadaan darurat, sedangkan untuk masyarakat wilayah kerja Puskesmas Bulu Lor Perlu adanya
pemberdayan atau swadaya masyarakat dimana ada kendaraan milik masyarakat yang dapat digunakan
untuk membantu ibu hamil ketika dalam keadaan darurat untuk mendapat pertolongan yang cepat dan tepat
oleh tenaga kesehatan.
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FACTORS CONNECTED WITH ANTENATAL CARE IN PREGNANT
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The results of Antenatal Care visit in the work area of Bulu Lor Public Health Center Semarang almost reach
85 - 90% but need assistance of health workers in giving information about the importance of pregnancy
examination by health experts to minimize the high mortality rate of mother and baby in the work area of Bulu
Lor Public Health Center Semarang . Knowing the relationship between Health Literacy of Pregnant Women
and the utilization of health services for antenatal care (ANC) in the Working Area of Puskesmas Bulu Lor,
Semarang City.
	The type of this study "Explanatory reseach" was a study that defines a causal link between variables with
hypothesis testing "Explanatory research method can be said to be a research to examine the hypothesis
between one variable with another variable.
	There was no correlations between age and health literacy, there was a correlations between education and
health literacy, there was a correlations between family income and health literacy, no correlations between
age and health literacy, there was a correlations between health training with health literacy, no correlations
between health training with health literacy
	Suggestions for health personnel to provide contact person ambulance that can be accessed by the
community in an emergency situation, while for the community working area of Bulu Lor Community Health
Center need any empowerment or self-supporting community where there are public vehicles that can be
used to help pregnant women when in emergency to get help which is fast and precise by health personne
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